


























校の防止の観点から、小学 6 年から中学 1 年で不
登校児童生徒数がおよそ 3.5 倍に増加する点をき
っかけとして取り上げられるようになった。
























The Problems of Transition from Kindergarten to Elementary School











































した（保育所 2,242 名、幼稚園 9,434 名、小学校
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